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Izvleček 
V današnjem času postaja video vse pomembnejši del naših življenj. Prav zaradi tega je video 
tudi eno izmed najmočnejših marketinških orodij. Ena izmed industrij, kjer je slika oziroma 
video najpomembnejši medij za prenos informacij do potrošnikov, je turizem. Zaradi 
navdušenja za popotništvo in zanimanja za video produkcijo, je oboje združeno v diplomskem 
delu. 
V teoretičnem delu je predstavljenih nekaj vidnejših video ustvarjalcev ter analiza njihovega 
dela. Narejen je pregled procesa produkcije videa, začenši s pred produkcijo in vse od 
načrtovanja, scenarija, opreme, ki jo potrebujemo, pa do same produkcije. Na izbranih 
primerih so predstavljeni ključni elementi uspešnega popotniškega videa, vključno s 
snemanjem, montažo in zvočnim dizajnom.  
V eksperimentalnem delu je podrobno opisan proces produkcije lastnega popotniškega videa 
o idilični afriški otoški državi, Sao Tome. Predstavljen je celotni proces produkcije s posebnim 
poudarkom na kreativni in dinamični montaži v post produkciji, ter izzivih in težavah, s 
katerimi smo se soočali tekom celotnega procesa. Na primeru lastnih posnetkov in projekta 
so predstavljeni različni tipi montaže in učinki, ki jih uporabljamo za dinamične posnetke in 
predstavitve destinacij. Končni produkt je krajši video v dolžini 3 minut in 50 sekund, ki 
predstavlja državo Sao Tome ter je namenjen objavi na družbenem omrežju YouTube. 
Ključne besede: 
video, potovanje, produkcija, montaža, Sao Tome 
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Abstract 
Nowadays, video is becoming an increasingly important part of our lives. This is why the use 
of video is becoming more and more common for marketing purposes as well. One of the 
industries, where the image is the most critical media for transmitting information to 
consumers, is tourism. Thanks to the enthusiasm for travel and interest in video production, 
the thesis includes both. 
The theoretical part presents some known video creators and an analysis of their work. An 
overview of the video production process is made, starting with the pre-production, including 
planning, the script and the equipment we need for the production. Some case studies 
present crucial elements of a successful travel video, including recording, editing, and sound 
design. 
The experimental part describes in detail the process of producing our travel video about the 
idyllic African island country, Sao Tome. The entire production process is presented with a 
particular emphasis on creative and dynamic editing in post-production, as well as the 
challenges and problems we faced during the whole process. Through own shots and the 
project, different types of montage and effects are used to make the video more dynamic. 
The final product is a short video with a length of 3 minutes and 50 seconds, which represents 
the country of Sao Tome and is intended for publication on the social network YouTube. 
Keywords: 
video, travel, production, editing, Sao Tome 
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1 UVOD 
1.1 Izhodišča  
V današnjem času družbena omrežja predstavljajo pomemben del naših življenj. Vsebine, ki 
jih delimo z ostalimi uporabniki, pogosto postajajo izhodiščne točke za pogovore v realnem 
življenju, dobivamo vpogled v zasebna življenja slavnih in delimo lahko trenutke iz našega 
življenja. Med vsemi vsebinami, ki jih lahko najdemo na omrežjih, je video tisti, ki po navadi 
spodbudi največ interakcije in se gledalcev najbolj dotakne, tako mentalno kot tudi čustveno.  
Prav zato postaja video tudi pomembno marketinško orodje, ki omogoča, da se na ta način 
uporabnikom bolj približajo in lažje predstavijo svoje dejavnosti, kot pa samo z individualno 
fotografijo. 
Velik del družbenih omrežij zapolnjujejo objave z eksotičnih oziroma atraktivnih lokacij širom 
sveta, saj je dandanes tudi potovati bistveno lažje kot je bilo v preteklosti. Večina t. i.  
vplivnežev (ang. influencer) tako služi z objavljanjem fotografij in posnetkov z rajskih plaž, 
mest in čudovite narave. 
Vse našteto pa je močno vplivalo tudi na foto in video industrijo, ki v koraku s časom razvija 
nove tipe posnetkov, ki omogočajo čim večje število ogledov in posledično večjo 
izpostavljenost in možnost zaslužka. 
Ker sta video produkcija in potovanja dve izmed naših največjih strasti, smo se odločili, da se 
v diplomski nalogi posvetimo vse popularnejšemu tipu videa – popotniškemu videu. 
Predstavili bomo promocijski video, povezavo med promocijskim in dokumentarnim videom 
ter faze produkcije videa, začenši s pred produkcijo in vse od načrtovanja, scenarija, opreme, 
ki jo potrebujemo do same produkcije. Ker pa je v krajših posnetkih izjemnega pomena 
montaža, se bomo še posebej osredotočili na proces montaže in proces gradnje zgodbe 
posnetka skozi montažo.  
1.2 Namen 
Namen diplomskega dela »Produkcija popotniškega videa« je bila predstavitev procesa 
izdelave videa, od faze predprodukcije, snemanja, do montaže in dodajanja posebnih učinkov. 
Poseben poudarek,  je poleg tega, bil tudi namen, na primeru lastnih posnetkov predstaviti 
različne tipe montaže in učinkov, ki jih uporabljamo za dinamične posnetke in predstavitve 
destinacij. 
1.3 Cilji 
Cilj projekta je bil pripraviti kratki popotniški video, ki je primeren za objavo na družbenih 
omrežjih. 
Prav tako je bil cilj projekta predstaviti popotniški video iz drugačne perspektive, ki je veliki 
večini gledalcev, ki običajno popotniške videe gledajo na spletnih platformah, nevidna. 
Pogosto se gledalci ne zavedajo koliko priprave in dela je vloženega v še tako kratek video. 
Zato smo želeli predstaviti zakulisje nastajanja omenjenih posnetkov in faze produkcije, ki so 
potrebne, da dobimo kakovosten izdelek. 
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1.4 Ciljna skupina 
Video je primarno namenjen avanturističnim popotnikom med 16. in 25. leti, aktivnim 
uporabnikom družbenih omrežij, ki radi delijo trenutke s svojih potovanj s svojimi sledilci in 
prijatelji kot tudi drugimi zainteresiranimi za kakovostne video popotniške predstavitve. 
Sicer je video namenjen tudi ljubiteljem potovanj vseh starosti, ki si želijo spoznati plati 
internetnih videov, ki po navadi ostanejo skrite večini gledalcev. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Pregled sorodnih izdelkov ali storitev 
Internet je poln različnih popotniških vlogerjev, ki redno objavljajo posnetke svojih 
popotovanj in doživetij. Veliko večino predstavljajo posnetki, ki so narejeni s telefonom, 
vključujejo nekaj povprečnih kadrov narejenih z brezpilotnim letalnikom (ang. drone) ali pa so 
sestavljeni iz nekaj podvodnih posnetkov z opremo GoPro. V tej množici se najdejo tudi 
izjemni ustvarjalci, ki svoja popotovanja predstavljajo na poseben, praktično kinematografski 
način, ki iz gledalcev izvabi občudovanje. Ob brskanju in pripravi na snemanje našega videa, 
smo pregledali na stotine ustvarjalcev, ki si kruh služijo z objavljanjem posnetkov na družbenih 
omrežij. Predstavili jih bomo le nekaj, ki po našem izboru in oceni ustvarjajo najbolj 
kakovostne videe: 
Brandon Li 
Brandon Li je ameriški videograf, ki se predstavlja kot popotnik, direktor, snemalec, montažer. 
Svojo kariero je začel na MTV-ju kot snemalec resničnostnih šovov, kjer je »izpilil« svoje 
sposobnosti na področju dokumentarnega filma. Dandanes je eden izmed najboljših v žanru 
dokumentarnega popotniškega filma, kjer s svojo dodelano kombinacijo zelo tekoče in 
»cinematično« predstavlja svoja popotovanja. Pri njegovih posnetkih veliko vlogo igra 
stabilizator (ang. gimbal), katerega uporabo in njeno učinkovanje je v ustvarjalčevih delih 
dvignjena na višji nivo. Velik poudarek daje Li tudi post produkciji, kjer z zvočnim oblikovanjem 
in včasih hitrimi rezi (ang. jump-cuti) ustvarja navdušenje pri gledalcih. Pred kratkim je začel 
svoje znanje deliti tudi preko svoje lastne platforme in šole za filmske ustvarjalce (1). Na sliki 
1 je izsek iz Brandonovega videa, kjer se poslužuje uporabe stabilizatorja na palici. 
 
Slika 1: Brandon Li se poslužuje inovativne uporabe stabilizatorja na palici (2) 
Jon Olsson 
Jon Olsson je švedski vloger (snema kratke filme in jih objavlja na internetu) in vplivnež, ki je 
izrazu vlog dodal nov pomen. Bivši profesionalni smučar prostega sloga se je, po upokojitvi, 
podal v podjetniške vode in začel svoje življenje prikazovati s kamero in deliti na YouTubu. 
Toda, za razliko od ostalih vlogerjev, so njegovi vlogi cinematični, na pol skoraj kot 
dokumentarni film. Kar loči Jona Olssona od ostalih vlogerjev, so predvsem izjemni in visoko 
kakovostni pokrivni (ang. B-roll) posnetki ter tudi barvna korekcija (ang. color grading), ki ga 
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večina vlogerjev sploh ne uporablja. Veliko zaslug pri vloganju ima tudi njegov trenutni 
snemalec in montažer Benjamin Ortega, ki s kreativnimi prehodi naredi vloge veliko bolj 
dinamične in gledljive (3). Na sliki 2 je predstavljen izsek iz njegovega vloga. 
 
Slika 2: Jon Olsson se večinoma posveča vlogu, a s cinematičnimi deli (3) 
Sam Kolder 
Še en v vrsti vlogerjev, toda za razliko od Jona Olssona manj ažuren je Sam Kolder. Kanadski 
influencer (kdor z ugledom, ki ga uživa znotraj mreže sledilcev, bralcev, zlasti na družbenih 
omrežjih, pomembno vpliva na njihove odločitve – vplivnež) ne objavlja svojih vlogov na 
dnevni ali tedenski bazi, so zato njegovi vlogi veliko bolj cinematični in izvirni ter izgledajo 
skoraj kot film. Svoja dinamična in avanturistična potovanja predstavlja na zelo kreativen 
način, z veliko hitrimi prehodi in z dodelanim »voiceoverjem« (4). Na sliki 3 je primer uporabe 
drona, ki je pogost spremljevalec Kolderjevih videov. 
 
Slika 3: Stalni pripomoček Sama Kolderja je dron (4) 
Beautiful destinations 
Beautiful destinations je Jeremy Launcey pravzaprav začel kot Instagram račun, ki je z vse 
večjo bazo sledilcev prerasel v YouTube kanal, ki ustvarja zelo dinamične filmske posnetke. 
Jeremy je v več intervjujih poudaril, da skušajo vedno dobiti nov način snemanja, ki jih 
postavlja pred konkurenco. Tako se v svojih posnetkih poslužujejo tako 360-stopinjskih 
posnetkov kot prvoosebnih brezpilotnih letalnikov (ang. FPV drone) ter ostalih inovacij, ki 
prihajajo na trg. Kot omenjeno je k uspehu Beautiful destinations pripomogel prav Instagram, 
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ki dandanes omogoča in dostavlja lepoto bivanja in potovanja v naše domove (5). Na sliki 4 je 
primer cinematičnega posnetka iz Botsvane. 
 
Slika 4: Beautiful destinations predstavlja večinoma eksotične destinacije skozi estetko dovršene posnetke (5) 
Ob vsej množici ustvarjalcev na YouTubu, smo omenili samo nekaj ustvarjalcev, ki so nam 
najljubši. Čeprav so si vsi omenjeni med seboj precej različni po tipu videov, ki jih ustvarjajo, 
imajo veliko skupnega in lahko potegnemo nekaj vzporednic ter posplošimo nekaj temeljnih 
osnov, ki naredijo popotniški video dober in izstopajoč v poplavi YouTube posnetkov.  
 
Vsi ustvarjalci v svojih posnetkih oziroma intervjujih poudarjajo, da, čeprav imajo veliko drage 
in kvalitetne opreme, le-ta ni tako pomembna za dober video. Velik poudarek dajejo 
predvsem kreativnemu snemanju, gibanju in dinamičnih posnetkih ter iskanju gibanja in 
kontinuitete, ki ju poskusimo ujeti v kamero. Pozna se tudi, da so vsi trije zgoraj omejeni 
ustvarjalci »domači« s kamero; imajo fotografsko znanje, kar predvsem pripomore k temu, da 
znajo in vedo, kateri objektiv se uporablja za določene priložnosti. 
 
Vsak gledalec pa lahko hitro opazi, da se trije navedeni ustvarjalci posebno posvetijo montaži 
in post produkciji. Naj si bo to samo barvna korekcija ali pa dodajanje posebnih zvočnih 
učinkov, menimo, da je predvsem izvrstna montaža tista, ki njihove posnetke naredi 
izstopajoče iz množice povprečnih.  
 
2.2 Kaj naredi dober popotniški video? 
V iskanju odgovora na to vprašanje smo si ogledali nešteto posnetkov različnih ustvarjalcev. 
Ker je YouTube trenutno poln različnih ustvarjalcev, je včasih težko izluščiti tiste najboljše.  
Vseeno smo iz vseh analiz uspeli povleči nekaj smernic in skupnih lastnosti, ki jih najdemo v 
večini tistih, res najboljših posnetkih. Brandon Li svetuje, da poskušamo zmanjšati število 
zanimivosti ali ljudi, ki jih želimo predstaviti in to kakovostno naredimo. Skušamo ustvariti in 
zgraditi zgodbo o ljudeh, saj gledalce zanima, kam naša glavna oseba gre, kaj dela, kako 
razmišlja (6).  
Na drugi strani ustanovitelj Beautiful destinations, Jeremy Launcey, poudarja, da je vsebino 
potrebno prilagoditi platformi na kateri jo objavimo. Na primer, na Instagramu bo več 
pozornosti pritegnil video v formatu 4 x 5, medtem ko na se na YouTube poslužujemo 
razmerja 9 x 16 (7).  
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2.2.1 Scenarij 
Scenarij je osnova vsake video produkcije. Kot že ime pove, v njem opišemo in predstavimo 
scene, ki jih nameravamo vključiti v naš končni izdelek. Ko začnemo pisati scenarij, se moramo 
odločiti, kaj je za nas bistveno, saj pri povezovanju dogodkov in izumljanju dogodkov tvegamo, 
da bomo izgubili našo glavno idejo oziroma motiv (8). Scenarij vsebuje vse, kar se bo videlo 
ali slišalo na zaslonu. Zato je izredno pomembno, da je natančen, razumljiv, a še vedno 
enostaven in dopušča nekaj prostora za improvizacijo.  
2.2.2 Prehodi 
V današnjem svetu vizualnih komunikacij stremimo h kontinuiteti in estetiki. Vedno stremimo 
k ustvarjanju vizualne izkušnje, ki tekoče prehaja iz ene faze v drugo. Razloge za to lahko 
najdemo v človeški naravi. Kontinuiteta je estetsko prijetna, potopna in preprečuje kognitivno 
utrujenost - ni se nam treba ves čas prilagajati novim položajem. Kako dosežemo kontinuiteti 
med različnimi prizori? Vizualna kontinuiteta se v filmskem ustvarjanju kaže z novimi odnosi, 
ki jih je mogoče vzpostaviti med posnetki, predvsem s preoblikovanjem vizualnih prehodov 
(9).  
Prehodi, ki jih sploh ne opazimo, je cilj vsakega ustvarjalca. Torej ustvariti tako mehke in 
tekoče prehode, da vse deluje kot zaključena celota ter da gledalec sploh ne zazna prehoda 
med scenami. Praktično vsi ustvarjalci uporabljajo kreativne prehode in kar tekmujejo v tem, 
kdo bo iznašel kaj novega in bolj kreativnega. Eden izmed enostavnejših, pa tudi eden izmed 
najpogosteje uporabljenih, je prehod s pomanjševanjem (ang. zoom out) oziroma prehod s 
približevanjem (ang. zoom in), saj lahko s tem preprosto in enostavno spremenimo detajl 
obraza v širok kader pokrajine ali nasprotno ter omogočimo mehek prehod med različnimi 
goriščnimi razdaljami objektivov. Podobno velja za drsni prehod (ang. swipe) oz. potisni 
prehod (ang. push). Nekoliko naprednejši prehod je t. i. svetlobni prehod (ang. luma fade), pri 
katerem sceno najprej zamenjajo temni deli, nato srednji in na koncu še najsvetlejši (ang. 
highlights). Da prehod pride bolj do izraza in da dobimo občutek neprekinjenega gibanja 
kamere, po navadi prehod pospremi še kakšen zvočni efekt, ki še poudari hitro premikanje. 
Na sliki 5 je prikazan primer svetlobnega prehoda (9). 
 
Slika 5: Primer svetlobnega prehoda (ang. luma fade); medtem ko so temni deli že del naslednjega posnetka, so najsvetlejši 
deli še vedno del prejšnjega  
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2.2.3 Gibanje kamere 
Gibanje gre z roko v roki s prehodi, saj brez dobrega in načrtovanega gibanja kamere tudi 
prehodi ne bodo delovali tako mehko in neprekinjeno. S premišljenim gibanjem kamere lahko 
ustvarimo prehod tudi brez dodajanja kakršnihkoli posebnih učinkov. Najpogostejši primer 
uporabe dobrega gibanja je, ko združimo vse podobne kadre, kjer imata objekt ali kamera 
enako akcijsko krivuljo. To pomeni, če imamo npr. posnetek vlaka, ki drvi iz leve proti desni, 
ga poskušamo združiti z ostalimi kadri, kjer se gibanje dogaja iz leve proti desni. To pripomore 
k kontinuiteti videa in gledalcu da občutek, da gre za en, neprekinjen kader. Seveda to lahko 
storimo z različnimi tehnikami, od vrtenja kamere, nagiba (ang. tilt), pomanjševanja pa vse do 
približevanja (10).  
2.2.4 Oprema 
Že na prvi pogled pri večini posnetkov opazimo, da uporabljajo več različnih tipov kamer. 
Primarna je, po navadi, DSLR fotoaparat z objektivi različnih goriščnih razdalj, ki omogočajo 
tako bližnje kadre in detajle kot tudi široke pokrajinske kadre. Skoraj nujna oprema pri vseh 
je brezpilotni letalnik. Posnetki iz zraka vnesejo v video veliko dinamike in filmskega občutka, 
saj nudijo perspektivo, ki je sami ne moremo videti. Prav tako so zračni posnetki odlični za 
prikaz ambienta in omogočajo gledalcu lažjo predstavo. Na pomoč pa velikokrat priskočijo še 
akcijske kamere, najpogosteje je to oprema GoPro, ki doda ogromno dinamike in prvoosebne 
perspektive. Akcijske kamere so pogosto uporabljene tudi za video s časovnim zamikom iz 
statičnih slik (ang. timelapse), podvodne posnetke oz. vse priložnosti, kjer bi bila uporaba 
DSLR-ja preveč tvegana ali neprimerna (11).  
V svetu video produkcije je pogost pojav, da si opremo izposodimo, saj je velikokrat predraga 
in se je preprosto ne izplača kupovati za uporabo na enkratnem projektu.  
V izogib težavam in komplikacijam na terenu je priporočljivo, sploh če je oprema izposojena 
in v preteklosti še nikdar nismo delali z njo, da se z opremo seznanimo, preberemo navodila 
za uporabo in posnamemo nekaj testnih posnetkov z različnimi nastavitvami. To nam 
omogoča, da se s kamero in ostalo opremo spoznamo ter tako bolje vemo, kaj nam kamera 
nudi in kaj lahko od nje pričakujemo (11).  
2.2.5 Manipulacija hitrosti 
Manipuliranje hitrosti predvajanja posnetkov nudi bolj tekoč in mehak prehod med scenami, 
pa naj si bo to počasni posnetek ali video s časovnim zamikom iz statičnih slik. Medtem, ko se 
počasnih posnetkov poslužujemo, ko želimo sliko bolj stabilizirati ali jo prikazati bolj filmsko, 
so video posnetki (v nadaljevanju video) s časovnim zamikom iz statičnih slik največkrat 
uporabljeni kot prehodni kadri med dvema različnima scenama. Na splošno so videi s 
časovnim zamikom iz statičnih slik pogost spremljevalec vseh popotniških videov, saj je z njimi 
najlažje ujeti in prikazati lepoto sončnega zahoda ali pa vrvež na tržnici. V zadnjem času se 
pogosteje pojavljajo tudi videi časovnega zamika s premikom kamere (ang. hyperlapse), ki so 
bolj dinamična oblika videov s časovnim zamikom iz statičnih slik, saj se v njih kamera in s tem 
perspektiva spreminja tekom snemanja. Na sliki 6 je prikazan primer manipulacije hitrosti 
videa. 
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Slika 6: Primer manipulacije hitrosti, kjer se posnetek začne hitro, nato upočasni na normalno hitrost in na koncu zopet 
pospeši  
2.2.6 Barvna korekcija in stopnjevanje 
Barvna korekcija je proces v fotografiji in video produkciji, ko na različne načine modificiramo 
barvo in svetlobo v videu. Medtem, ko v angleščini poznamo dva ločena izraza: ang. »color 
correction« in ang. »color grading«, smo v slovenščini zasledili samo pojem barvna korekcija, 
ki se uporablja v obeh primerih, čeprav gre za dva različna procesa. Barvna korekcija (ang. 
»color correction«) v strogem smislu pomeni popravljanje barve oz. barvne komponente slike. 
V Sloveniji najpogosteje uporabljen izraz »barvna korekcija« je v veliko primerih narobe 
uporabljan. Tudi barvanje je slab izraz, saj gre za slab prevod angleškega termina ang. »color 
grading«, kar v dobesednem prevodu pomeni barvno razvrščanje oziroma barvno 
stopnjevanje  (12).  
Barvno korekcijo bi težko posplošili, saj gre za zelo subjektivno izbiro in posledično se zelo 
razlikuje od ustvarjalca do ustvarjalca. Vsem pa je skupno to, da sta učinka parametrov barvne 
korekcije in barvnega stopnjevanja kar očitna na večini posnetkov. Najpogosteje uporabljan 
je tako imenovani modro-oranžni (ang. orange-teal) izgled, ki v osnovi doda nekoliko 
oranžnega odtenka v svetle tone ter nekaj turkizne barve v sence. Omenjeni učinek je 
popularen predvsem pri fotografijah vplivnežev na Instagramu, a so ga »posvojili« tudi številni 
videografi. Je pa barvno stopnjevanje vsekakor zelo pomemben pri videu in močno pripomore 
k sporočilnosti in občutku gledalca ob gledanju. Zato se mu ustvarjalci močno posvečajo in 
poskušajo poenotiti izgled vseh svojih posnetkov (10).  
Barvna korekcija je proces, v katerem popravimo morebitna odstopanja in poenotimo barvo 
in svetlobo v naših posnetkih. Z barvno korekcijo želimo doseči kontinuiteto, enoten videz 
celotnega videa, četudi smo uporabljali različne tipe kamer. Vsa sodobna programska oprema 
za korekcijo je zasnovana na teoriji RGB. Barvni prostor Rec.709, je zasnovan tako, da 
pooseblja standarde, ki so potrebni za predvajanje na televizijah ter 100-odstotno pokriva 
spekter sRGB, kar danes uporablja večina televizorjev in zaslonov (13). 
Po končani barvni korekciji je na vrsti barvno stopnjevanje. Pri stopnjevanju gre bolj za 
subjektivno kreativno izražanje, kjer lahko z različnimi nastavitvami (nasičenost, kontrast, 
svetlost itd.) vplivamo na čustva gledalcev in dodamo videu sporočilnost tudi skozi barve. 
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Zadnji korak je dodajanje preglednic LUT (ang. look up table), ki se uporabljajo za opis vnaprej 
določenih nizov števil, ki zagotavljajo bližnjico do določenih izračunov. Če poenostavimo, 
lahko LUT smatramo kot tabelo, ki se uporablja za preslikavo enega barvnega prostora v 
drugega. Na primer, LUT lahko pretvori sliko v sLog barvnem prostoru v Rec.709, prav tako se 
ga lahko uporabi kot predlogo za videz filma. Poznamo 1D in 3D LUTse. Medtem, ko 1D LUT 
zajame in vpliva samo na osnovne komponente slike (kontrast, belina itd.), pa 3D LUT 
omogoča veliko bolj kompleksno preslikavanje barv in boljši približek dejanskih barv na 
monitorju (14).  
2.2.7 Zvočni dizajn 
Zvočni dizajn je največkrat tisti, ki loči povprečne potopisne posnetke od odličnih. Veliko 
videografov se zvočnemu dizajnu premalo ali pa sploh ne posveti. Seveda je prvi korak izbira 
glasbe, ki močno vpliva na stil montaže, a za prvovrstno izkušnjo gledalca je ključen ostali 
zvočni dizajn. Dodajanje zvočnih efektov, ki poudarijo naravne zvoke ali premike kamere, nam 
omogoča, da se poistovetimo z ustvarjalcem in dobimo občutek kot bi bili tam. Čeprav je 
večina zvokov iz dejanskih posnetkov, pa pogosto ustvarjalci umetno dodajajo zvočne učinke, 
vendar gledalci tega sploh ne opazimo, saj povežemo dogajanje na sliki z zvokom. Dober 
zvočni dizajn pomeni, da lahko zapremo oči in si lahko samo s poslušanjem ustvarimo sliko, 
kaj se dogaja na zaslonu. Sicer so zvočni efekti tudi ključni spremljevalec prehodov.  
Zvok in slika sta že po naravi dve različni stvari in ju dojemamo na drugačen način. Raziskovalci 
trdijo, da je človeško uho veliko bolj občutljivo kot oko. Ljudje lahko zaznamo veliko več 
zvokov kot pa barv. Obstaja še eno pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati, ko govorimo 
o odnosu med zvokom in sliko. Ko zaslišimo zvok, se lahko v delčku sekunde odločimo in 
sestavimo podobo tistega, kar smo pravkar slišali. Ko pa vidimo določeno sliko, potrebujemo 
čas za zaznavo in raziskovanje tega kar vidimo in ne moremo dojeti celotne slike naenkrat. 
Posledično potrebujemo več časa za razumevanje slike kot pa zvoka (15). 
Zvočni dizajn je pogosto spregledan, čeprav je izredno pomemben in močno vpliva na 
percepcijo gledalca. Uporabljamo ga za ustvarjanje ambienta, z njim lahko na gledalčeva 
čustva močno vplivamo in jih na nek način celo manipuliramo. Zvok posledično pogosto vpliva 
na sliko. Scene dojemamo različno, odvisno od tega, na kakšen način jih spremlja zvok. Prav 
tako zvok močno vpliva na pripovedništvo (ang. storytelling) in celoten ritem videa. Na primer, 
prizori brez zvoka bodo pri gledalcu vzbudili občutek, da trajajo veliko dlje kot pa prizori z 
glasbeno podlago ali učinki (16).  
2.2.8 Montaža 
Montaža je s tehničnega vidika veščina združevanja dveh ločenih kosov traku in se nanaša na 
povezovanje najmanj dveh kadrov. Vendar montaža ni le tehničen postopek, je tudi močno 
sredstvo vplivanja na čustva, sredstvo, ki mu je zelo malo enakovrednih v drugih umetniških 
disciplinah. Razvoj montaže je pripeljal do postopnega odkrivanja raznolikih možnosti njene 
uporabe. Ta uporabnost je vzbujala pretirano navdušenje, vendar tudi neupravičeno 
razočaranje in malodušnost (17).  
Proces montaže se močno razlikuje od tipa videa, ki ga ustvarjamo. A večini je skupno to, da 
najprej izberemo glasbeno podlago, saj prav ta ustvari ambient in vzdušje ter močno vpliva, 
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kako gledalci dojamejo končni izdelek. O samem dojemanju glasbe v videih in izbire le-te bi 
lahko razpravljali na dolgo in široko, zato naj se osredotočimo samo na nekaj osnovnih 
informacij, ki smo se jih držali pri izbiri glasbe v našem primeru [19].  
Najpomembnejša stvar pri izbiri glasbe je, da si zagotovimo pravico do uporabe za izbrano 
skladbo/e. Dandanes lahko na internetu najdemo obilico skladb, ki jih lahko brezplačno 
uporabimo v lastnih posnetkih (ang. copyright free). Druga možnost je nakup glasbene 
podlage na eni izmed temu namenjenih spletnih strani, kjer je cena odvisna, če bomo video 
uporabili v komercialne namene ali samo za osebno rabo.  
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Tehnični podatki 
Končni produkt je krajši video iz avtorskih posnetkov v dolžini 2–4 minut, namenjen 
predstavitvi izbrane destinacije.  
 
Tehnični podatki:  
Ločljivost: 1920 × 1080 (1.080 p).  
Kodek: H264/MPEG-4.  
Zvok: 317 kbps, stereo, 48 kHz.  
Velikost: 477 MB. 
 
3.2 Ideja 
Na splošno je ideja filma osnova filmskega ustvarjanja in seme, iz katerega vzklije scenarij (18). 
Cilj je, da je originalna in edinstvena. Ideja je nedvomno eden izmed najpomembnejših 
korakov v pred produkciji, saj je dobra ideja temelj za nadaljnje delo in posledično tudi 
kakovosten končni produkt. Internet je preplavljen z različnimi popotniškimi videi, kljub temu 
pa je v vsej »poplavi« včasih težko najti kakovosten popotniški video.  
 
To je botrovalo naši odločitvi, da se v diplomskem  delu poglobimo in razčlenimo popotniški 
video ter ugotovimo, kaj loči dober popotniški video od povprečnega. Že iz hitrega preleta 
nekaj popotniških videov, lahko opazimo, da je ena izmed večjih razlik med njimi montaža. 
Zato tudi odločitev, da damo nekoliko več poudarka sami post produkciji, ki lahko velikokrat 
pretvori povprečne posnetke v odličen končni video.  
 
3.2.1 Analiza referenčne video produkcije 
Med raziskovanjem produkcije popotniških videa, smo ugotovili, da se večina ustvarjalcev 
pred začetkom snemanja sploh ne posveti scenariju, saj je preprosto preveč nepredvidljivosti. 
Toda, ker smo se želeli poglobiti v sestavo popotniškega videa, smo video slovenskega 
videografa Nika Čebulca razčlenili sceno po sceno, sekundo po sekundo, da smo dobili 
predstavo, kolikšno je število posameznih scen, koliko je zračnih posnetkov z brezpilotnim 
letalnikom, koliko je detajlov, itd. Video je dostopen na povezavi: 
https://vimeo.com/205516398 
Pri analizi smo prišli do sledečih ugotovitev: 
• Skupna dolžina videa je 2.35 minut. 
• Število scen je 151, kar pomeni, da se scena povprečno zamenja skoraj vsako sekundo.  
• Število posnetkov z brezpilotnim letalnikom je 30, kar predstavlja skoraj 20 % vseh 
posnetkov. 
• Širokih kadrov je 36.  
• Preostali del videa večinoma predstavljajo detajli, ki se s hitrimi prehodi hitro 
izmenjujejo. 
Na sliki 7 je prikazan diagram deleža posameznih kadrov. 
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Slika 7: Diagram števila različnih tipov kadrov avtorja Nika Čebulca 
Te številke so nas nekoliko presenetile, saj se ob običajnem ogledu posnetka ne zdi, da je 
sestavljen iz 151 različnih scen. Predvidevamo, da k temu botruje veliko detajlov in t. i. 
brezšivnih (ang. seamless) prehodov, ki dajo občutek, da gre za en neprekinjen posnetek, 
čeprav gre v resnici za več združenih. Prav tako nas je nekoliko presenetilo število zračnih 
posnetkov, saj gre pri tem za eno zamudnejših in daljših snemanj, brez katerih si dandanes 
popotniški video težko predstavljamo.  
Posledično smo se odločili, da se bomo tudi mi izognili scenariju in pripravili samo krajši načrt 
nekaterih kadrov, ki jih želimo posneti na posamezni lokaciji, ki pa ne bodo nujno v predhodno 
določenem kronološkem zaporedju (kot je to v navadi pri scenariju), saj bo veliko odvisno od 
postprodukcije in kompatibilnosti med samimi kadri.  
Iz istih razlogov smo preskočili tudi zgodboris - premišljeno načrtovan osnutek filmskega 
dogajanja,  (ang. storyboard), ki je po navadi del predprodukcije, a zaradi zgoraj omenjenih 
razlogov navadno ni del produkcije popotniškega videa.  
3.3 Izbira in ogled lokacij 
Naslednji korak v video produkciji je bil ogled in izbira lokacij (ang. location scouting). Lokacija 
je na splošno eden izmed pomembnejših dejavnikov kakovostnega videa, saj vedno želimo 
prijeten ambient in estetsko ozadje, ne glede ali snemamo reklamo, film, intervju ali kaj 
drugega. Pri popotniškem videu je lokacija verjetno najpomembnejši dejavnik, saj je bistvo 
videa predstavitev lokacije in ljudi, ki tam živijo.  
Če pri filmski produkciji stremimo k čimbolj popolni lokaciji s kontroliranimi pogoji, pa je bilo 
pri našem popotniškem videu prav nasprotno. V nasprotju z veliko-proračunskimi filmi in 
reklamami, ko se lokacija prilagaja produkcijskim potrebam, smo se v našem primeru, 
prilagajali lokaciji, saj je tako kot večina popotniških videov, naš video nastajal v lastni režiji 
ene osebe, ki je bila hkrati snemalec, režiser in kasneje montažer. Posledično je že sam prenos 
opreme težji in logistično zahtevnejši, kar pogosto omejuje ustvarjalce popotniških videov 
samo na kamero in stabilizator.  
30 kadrov, 20%
36 kadrov, 24%
85 kadrov, 56%
Število kadrov
Brezpilotni letalnik
Širši kadri
Detajli
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Kljub vsej improvizaciji na terenu, smo seveda tudi mi želeli snemati na lokacijah, kjer je 
svetloba dobra in ozadje kar se da estetsko, saj to ogromno pripomore h končni kakovosti 
našega izdelka. V našem primeru smo za lokacijo izbrali idilično otočje ob ekvatorju v 
Atlantskem oceanu, Sao Tome in Principe.  
K temu je botrovala predvsem edinstvenost lokacije, ki je ne pozna veliko ljudi, toplo podnebje 
in peščene plaže, ki jih pogosto vidimo samo v filmih ter možnost odkrivanja otoka na lastno 
pest brez časovnih omejitev, ki nas včasih pogosto priganjajo tudi na izletih. 
3.4 Načrt dela 
3.4.1 Izbira opreme 
Oprema je bila nepogrešljiv sestavni del produkcijskega procesa, saj bi brez primerne opreme 
bili nezmožni posneti in ustvariti kvaliteten končni video. Najpomembnejši člen je bila 
vsekakor kamera, ki nam je omogočala zajem slike. Vendar ne gre pozabiti številnih 
pripomočkov in ostalih delov opreme, ki so nam delo olajšali oziroma pripomogli k še boljši 
kakovosti. S tem mislimo predvsem na razne stabilizatorje, različne objektive, drsnik (ang. 
slider), itd. Ne smemo pozabiti tudi na post produkcijsko opremo, primarno računalnik s 
primerno zmogljivostjo, saj je bil le-ta nujno potreben za tekoč proces montaže brez 
izgubljanja živcev. 
Toda v današnjem času je ponudba na trgu ogromna in smo morali vložiti veliko časa v 
raziskovanje ponudbe, da smo dobili tisto opremo, ki je ustrezala našim željam in seveda 
proračunu. Videoposnetki iz DSLR kamer so dandanes zelo podobni posnetkom profesionalnih 
filmov, zato to tehnologijo že izkoriščajo. Pred DSLR aparati je bila firma RED ena izmed 
najzanimivejših v profesionalnem svetu video produkcije, sedaj so HDSLR fotoaparati postali 
velika konkurenca, ki je bistveno cenejša (19). Tega procesa smo se lotili sistematično s 
prebiranjem testov, gledanjem posnetkov testiranj in mnenj po različnih forumih. Proces 
velikokrat olajšajo ustvarjalci, ko v opis posnetka dodajo opis njihove opreme, ki jo 
uporabljajo.  
Iz vseh informacij smo nekako zaključili, da večina ustvarjalcev uporablja fotoaparate, ki so 
občutno cenejši kot video kamere. Minimalna zahteva za izbran fotoaparat je, da snema 
videoposnetke v ločljivosti vsaj Full HD (1920 × 1080 slikovnih točk), čeprav tehnologija tako 
hitro napreduje, da je večina fotoaparatov že sposobna zajema posnetkov v 4K ločljivosti. 
Priporočljivo je, da če znamo rokovati s profesionalnimi kamerami, izberemo brezzrcalni ali 
zrcalno refleksni, saj nam omogočajo neprimerno več možnosti in nastavitev, ki jih lahko 
prilagajamo situacijam oziroma kreativnim željam. 
Za produkcijo našega popotniškega videa smo se odločili in uporabljali sledečo opremo: 
Prenosnik Alienware M15x (1920 x 1080)  
• procesor, 1.7 GHz, Intel Core i7,  
• spomin, 8 GB, 1600 MHz, DDR3,  
• grafika NVIDIA, GeForce GTX 460M, 1.5 GB,  
• operacijski sistem Windows 10. 
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Fotoaparat Sony A6000  
• APS-C senzor,  
• 1.920 x 1.080 (60 p/28 Mbps/PS), 
• Objektiv 16–50 mm, 
• Objektiv 18–105 mm. 
 
Stabilizator ZHIYUN Crane V1 
• Nosilnost: 1,8 kg, 
• Možnost 360° obračanja, 
• Upravljanje preko aplikacije. 
Dron DJI Mavic Air 
• Najvišja hitrost: 68,4 km/h, 
• Čas letenja: 21 minut, 
• Max. Višina: 120 m. 
Prenosnik HP Pavilion 15 (1920 x 1080)  
• procesor, 2.2 GHz, Intel Core i7,  
• spomin, 16 GB,  
• grafika NVIDIA, GeForce GT x 1.050 Ti 4 GB,  
• operacijski sistem Windows 10. 
 
Kamera GoPro Hero Black 7 
• Full HD, 4K resolucija, 
• Odporen na udarce in vodoodporen, 
• Možnost timelapsov, 
Na slikah 8 in 9 je prikazana oprema, ki smo jo uporabljali (fotoaparat in stabilizator). 
 
Slika 8: Fotoaparat Sony a6000 (20) 
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Slika 9: Zhiyun stabilizator (21) 
3.4.2 Opis tveganj projekta 
Kot pri vsakem projektu, smo se tudi v naši video produkciji srečali z določenimi tveganji, ki bi 
lahko bile ključnega pomena za potek produkcije. Zato je bilo pomembno, da smo se že v 
začetni fazi seznanili z morebitnimi tveganji ter se s tem izognili neljubim zamudam, slabši 
kakovosti in nenazadnje tudi finančni izgubi. Tako smo že pred začetkom snemanja poskusili 
predvideti morebitne težave, ki bi nam lahko prekrižali načrte ter pripravili nekaj možnih 
preventivnih rešitev, s katerimi lahko zmanjšamo možnosti za kakršnekoli neprijetnosti.  
Pregled tveganj, ki smo jih predvideli pri našem delu, je predstavljen v prilogi. 
3.4.3 Terminski plan 
Pri popotniškem videu, ki smo ga ustvarjali, vseeno ni šlo za tolikšen pritisk in hitenje, a vseeno 
je bilo pri našem delu zelo dobrodošlo, da smo si postavili določene časovne okvire pred 
pričetkom dela. Nenazadnje je bilo to potrebno vsaj za snemalni del, saj smo morali 
organizirati in rezervirati lete, nastanitev in aktivnosti na naši destinaciji.  
Prav tako nismo smeli zanemariti spremljanja projekta in občasnih revizij. To bi bilo še posebej 
pomembno v primeru izvedbe z veččlanskimi ekspedicijami, saj bi le-tako lahko projekt lažje 
nadzirali in usmerjali ter se izognili nepotrebnim popravkom na že končanem produktu.  
Ker je v našem primeru šlo za samostojen projekt, pravih revizij in sestankov tekom 
produkcijskega procesa nismo imeli, zato smo pred začetkom vseeno zastavili časovne okvirje, 
znotraj katerih smo želeli zaključiti posamezne faze projekta. Terminski plan je predstavljen 
na sliki 10.  
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Slika 10: Terminski plan 
3.5 Predprodukcija 
3.5.1 Scenarij 
Popotniški video je specifičen kar se scenarija tiče, saj je večinoma sneman v nekontroliranem 
okolju, spontano in z veliko nepredvidenimi dogodki. Le-ti so po navadi tisti, ki naredijo 
popotniški video zanimiv. Zato smo se soočili z izzivom, kako najti pravo ravnotežje med 
pripravo scenarija, ki bo vseeno v pomoč pri sami organizaciji potovanja in snemanja ter 
nepredvidenimi situacijami med samim snemanjem, ki smo jih pričakovali veliko, a smo si zelo 
težko predstavljali, kako bodo izgledale, saj lokacije prej še nismo obiskali in smo si pomagali 
s slikovnim materialom z interneta in socialnih omrežij.  
3.5.2 Priprava opreme 
Kot že večkrat omenjeno, je kakovostna oprema tista, ki nam je omogočala, da smo lahko 
ustvarili končni izdelek, ki bo všeč nam, pa tudi potencialnemu naročniku.  
Ker je v našem primeru šlo za relativno majhen produkcijski »zalogaj« in ker zaradi prostorskih 
omejitev ni bilo mogoče s seboj vzeti veliko opreme, smo se odločili, da bomo za snemanje 
uporabil lasten fotoaparat. Od ostale opreme smo praktično vzeli samo stabilizator, doma pa 
pustili luči in mikrofone, saj smo ocenili, da bi bila nošnja in postavljanje le-teh precej 
zamudno.  Izposodili smo si le kamero GoPro, namenjeno akcijskemu in podvodnemu 
snemanju.  
3.5.3 Priprava na teren 
Iz organizacijskega vidika naše potovanje ni bilo tako zahtevno, saj smo bili sami odgovorni za 
vso produkcijo in posledično tudi nismo imeli toliko opreme oziroma smo jo lahko združili s 
preostalo osebno prtljago. Po navadi je sicer priporočljivo, da si lokacijo ogledamo in 
1.07.2018 20.08.2018 9.10.2018 28.11.2018 17.01.2019 8.03.2019 27.04.2019
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preverimo, če je osvetlitev primerna, vendar je pri potopisnih videih to večinoma nemogoče, 
saj zaradi stroškov potujemo na lokacijo samo enkrat in še takrat smo časovno omejeni. 
V današnjem času obstaja veliko alternativ, s katerimi lahko preverimo in se seznanimo z 
lokacijo. O Sao Tomeju smo se dodobra pozanimali preko različnih strani in naredili seznam 
znamenitosti in zanimivih točk, ki jih je vredno obiskati. Potem smo posamezno lokacijo 
preverili še na Instagramu, saj smo tako najlažje dobili najbolj aktualne fotografije in se 
najlažje prepričali, kako lokacija izgleda iz različnih zornih kotov ter kakšne kadre lahko 
približno pričakujemo.  
3.5.3 Tehnološka shema 
Proces nastajanja v tehnološki shemi smo razčlenili na dejavnosti in naloge, ki so bile potrebne 
za izdelavo videa. Razvrstili smo jih po vrstnem redu, ki jih predlaga referenčna literatura (22).  
Shema dejavnosti je predstavljena na sliki 11. 
 
Slika 11: Shema dejavnosti 
3.6 Produkcija 
3.6.1 Snemanje 
Sao Tome in Principe je majhna afriška državica v Gvinejskem zalivu ob obali Gabona. 
Sestavljata jo dva večja otoka, po katerih je država dobila ime, večji Sao Tome, kjer je tudi 
istoimensko glavno mesto in manjši Principe. V državi živi približno 200.000 prebivalcev, od 
tega okrog 75.000 v glavnem mestu (23, 24). Zaradi odmaknjenosti in nerazvitosti so cestne 
povezave dokaj slabe, sploh izven večjih mest, ko večina cest ni niti asfaltiranih. Javni prevoz  
praktično neobstoječ. Zaradi vseh omenjenih razlogov so potovalni časi po otoku kljub 
majhnosti dolgi. Na otoku dnevno prihaja tudi do električnih mrkov, tako da so možnosti 
komuniciranja omejene.  
Uvod
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Posledično je bila dobra organizacija za snemanje zelo pomembna, da smo lahko minimizirali 
potovalni čas in optimizirali čas namenjen snemanju. Skupni čas potovanja je bil 8 dni, odločili 
smo se, da bomo ostali samo na glavnem otoku, saj so na Principe slabe letalske povezave 
(samo 3-krat na teden) in posledično tudi veliko dražje. Od 8 dni smo se odločili, da za celotno 
snemanje namenimo nekje 5 dni, saj je bil dan prihoda pozno večer. Drugi dan smo namenili 
podrobnejšemu načrtovanju in spoznavanju mesta. Na dan odhoda smo imeli veliko dela s 
pripravo prtljage. 
Na otoku je praktično samo ena cesta, ki skoraj obkroži celoten otok po obali. Glavno mesto  
je nekje na sredini otoka. Zato smo se odločili, da bomo en dan namenili raziskovanju otoka 
severno od glavnega mesto, dva dni raziskovanju lokacij južneje, en dan raziskovanju samega 
glavnega mesta ter en dan izletu v notranjost otoka. 
Kljub temu, da je otok majhen, pa je vseeno občutno prevelik za raziskovanje peš. Posledično 
smo se soočili s problemom transporta, saj zaradi odmaknjenosti ni toliko agencij za izposojo 
avtomobilov oziroma je izposoja avta kar draga, saj je zaradi slabega stanja cest in pogostih 
neasfaltiranih odsekov potrebna uporaba 4 x 4 terenskega vozila. Na srečo so nam v hotelu 
ponudili izposojo motorja, ki je bila precej cenejša in tudi veliko primernejša ter bolj 
adrenalinska, kot vožnja za avtomobilom.  
Ko smo uredili vse omenjene težave glede transporta, smo pripravili okvirni potovalni načrt z 
vključenimi ogledi in znamenitostmi po poti: 
1. dan Sao Tome 
Prvi snemalni dan smo namenili glavnemu mestu. Mesto, ki smo ga dan prej že dodobra 
spoznali, ni prav veliko. Center mesta smo imeli na dosegu kratkega sprehoda od našega 
hotela. Zaradi portugalske kolonizacije je glavno mesto polno kolonialne arhitekture in v tem 
pogledu spominja na Južno Ameriko. Močno se pozna evropski vpliv, tako na arhitekturi, 
nenazadnje pa tudi na prebivalstvu, ki se sporazumeva portugalsko. Mesto leži neposredno 
na obali. Center mesta je nedvomno tržnica, kjer vsakodnevno različni prodajalci skušajo 
zaslužiti svoj dnevni kruh. V središču mesta je tudi večja katedrala ter predsedniška palača. 
Nekoliko na obrobju mesta na rtu leži trdnjava z nacionalnim muzejem. Ker so vse omenjene 
znamenitosti dokaj blizu in jih je mogoče obiskati v sklopu krajšega sprehoda, je bil en dan 
dovolj za zajem mestnega utripa. Odločili smo se, da bo glavni poudarek snemalnega dne na 
tržnici, saj le-ta predstavlja srce mesta, je zelo barvita in dinamična ter je najbolj pristen 
pokazatelj ljudi in vsakodnevnega življenja na otoku. V nasprotju z ostalim delom otoka, je na 
tržnici vedno vrvež, ropot in kričanje, na parkirišču ob tržnici je morje rumenih taksijev. Naš 
cilj je bil zajeti vse dogajanje v najboljši možni luči. Želeli smo vključiti tudi nekaj zračnih 
posnetkov, ki bi pokazali pravo dimenzijo mesta, saj si je drugače zelo težko predstavljati, kako 
veliko je mesto oziroma kako izgleda. Seveda smo v snemalni dan vključili tudi prizore morja 
in plaže, kjer ribiči pospravljajo svoje čolne. Na splošno smo želeli v objektiv ujeti čim več 
človeških utrinkov in njihovega vsakodnevnega življenja. Na sliki 12 je prikazan dnevni utrip 
na tržnici v mestu Sao Tome. 
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Slika 12: Tržnica v mestu Sao Tome 
2. dan Sao Tome – Santa Catarina 
Drugi dan smo zjutraj prevzeli motor in se nameravali odpraviti vse do mesta Santa Catarina, 
ki leži na nasprotni strani otoka, a do tja vodi samo cesta, ki pa prej obišče še skrajni sever 
otoka. Kljub temu da je celotna razdalja samo okrog 50 kilometrov, pa pot traja nekje uro in 
pol do 2, zaradi že večkrat omenjenega slabega stanja cest. Zjutraj je nekoliko deževalo, zato 
smo na pot krenili nekoliko kasneje kot prvotno načrtovano. Ker so informacije o samih 
zanimivostih ob poti bolj skope, smo se na pot podali z načrtom obiskati eno izmed najbolj 
znanih plaž na otoku, Lagoa Azul in pot nadaljevati vse do konca omenjeni poti, vasice Santa 
Catarina, do katere vodi ikoničen manjši predor tik ob oceanu. Do plaže smo se prebili po 
krajši blatni cesti, ki je našemu motorju predstavljala precejšnjo težavo, a smo se na koncu le 
uspeli pripeljati do plaže. Na klifu nad plažo stoji tudi manjši svetilnik, ki je bil kot naročen za 
nekaj zračnih posnetkov z brezpilotnim letalnikom. Prav tako je bilo na morju nekaj ribičev, 
kar smo ujeli tako z brezpilotnim letalnikom kot tudi s kamero. Čeprav je brezpilotni letalnik 
najprimernejši za prikaz idiličnih, naravnih lokacij, smo s plaže naredilo nekaj posnetkov valov 
in čolnov na obali, ki smo jih nameravali uporabiti predvsem kot prehodne kadre. Za večjo 
dinamiko posnetka smo se odločili še za nekaj krajših podvodnih kadrov z GoProjem, vendar 
je zaradi slabe vidljivosti večina neuporabnih. Ko smo nameravali nadaljevati pot proti Santi 
Catarini, se je začela približevati nevihta. Posledično smo se odločili, da se raje vrnemo nazaj 
v prestolnico Sao Tome, saj lahko ceste ob obilnem deževju hitro postanejo neprevozne. Kljub 
temu da v snemalnem dnevu nismo zajeli vsega, kar smo si zamislili, smo bili izredno 
zadovoljni s kakovostjo posnetkov, predvsem zračnih. Na sliki 13 je prikazana plaža v laguni 
Azul. 
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Slika 13: Lagoa Azul 
3. dan Sao Tome – Sao Nicolau 
Tretji dan smo načrtovali izlet do slapa Sao Nicolau v notranjosti otoka. Žal smo morali načrte 
ponovno spremeniti, saj je bila vremenska napoved slaba, ceste v notranjost so še v slabšem 
stanju kot obalne. Zato smo se odločili, da raje še en dan preživimo v prestolnici, saj nam je 
ostalo še nekaj znamenitosti, ki jih nismo obiskali tekom prvega snemalnega dne. Ponovno 
smo se podali na tržnico, da bi ujeli še nekaj več trenutkov vsakodnevnega vrveža na tržnici. 
Na mestni plaži smo naredili še nekaj posnetkov mesta iz zraka. Popoldan smo obiskali še 
manjšo tovarno čokolade, kjer še vedno ročno izdelujejo čokolado iz lastnega kakavovca. 
Čeprav smo želeli vključiti tudi nekaj te obrti v video, smo hitro spoznali, da bo večina 
posnetkov zaradi zelo slabe svetlobe, neuporabnih. Zvečer smo želeli na ulicah ujeti še večerni 
utrip mesta, a je bilo zaradi neobstoječe javne razsvetljave tudi to nemogoče.  
4. dan Sao Tome – Porto Alegre 
Četrti dan smo se odpravili proti skrajnemu jugu otoka, mestu oz. vasici Porto Alegre. Iz 
glavnega mesta tja vodi okrog 70 kilometrov obalne ceste, a pot traja več kot 2 uri, saj je v 
drugi polovici cesta neasfaltirana in polna lukenj. Na pot smo se podali zjutraj. Naš cilj je bil 
obisk otoka Ilheu das Rolas, ki leži dokaj blizu Porto Alegreja, čez otok pa poteka ekvator. Pot 
do tja je naporna, a fascinantni pogledi na ocean in neokrnjeno naravo poplačajo vse tegobe. 
Tekom potovanja smo se velikokrat ustavili za nekaj posameznih kadrov, tako s kamero kot z 
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brezpilotnim letalnikom, ki je bil ponovno najprimernejši za prikaz neskončnih plantaž palm 
za pridobivanje palmovega olja. Skozi celotno pot nas je, na desni strani, spremljal glavni 
simbol države, skoraj 400 metrov visok Pico Cao Grande, do katerega je mogoče priti samo z 
večdnevnim trekingom skozi džunglo. Po zanimivi in razburljivi poti smo se le prebili do konca 
cesta in prispeli v majhno ribiško vasico Porto Alegre. Naša končna destinacija, otok Ilheu das 
Rolas, se je že razprostiral v daljavi, a predtem nas je čakala še naloga, kako sploh priti do tja. 
Internet nam ni bil prav nič v pomoč. Nekako smo le uspeli izvedeti, da je za prevoz do otoka 
najbolje povprašati domačine. Ker smo bili edini nedomačini, so domačini kar hitro pristopili 
do nas in po krajšem pogajanju za ceno, smo že sedeli na majhnem ribiškem čolnu z našim 
vodičem in na poti proti ekvatorju. Na otoku nas je vodič skozi gozd popeljal na vzpetino nad 
oceanom, kjer je na mestu, kjer poteka ekvator, postavljeno manjše kamnito obeležje. Že med 
krajšim pohodom smo naredili nekaj posnetkov mogočnih palm in idilične manjše vasice, ob 
samem obeležju pa je za najboljšo perspektivo ponovno poskrbel brezpilotni letalnik. Ob 
povratku do morja smo nekaj časa namenili še podvodnim kadrom, saj je bila vidljivost v vodi 
boljša kot v Lagoa Azul. Nato smo se z našimi vodiči vrnili nazaj v Porto Alegre, po poti pa 
poskušali ujeti še nekaj kadrov idiličnih plaž na otoku in posnetkov vasice z morja. Nato smo 
se z motorjem odpravili proti glavnemu mestu. Ponovno smo se po poti ustavljali za še nekaj 
dodatnih zračnih posnetkov ob sončnem zahodu. Na sliki 14 je prikazano obeležje na mestu, 
kjer otok prečka ekvator. 
 
Slika 14: Obeležje, kjer ekvator prečka Ilheu des Rolas  
 
5. dan Sao Tome – Porto Alegre 
Za zadnji snemalni dan smo se odločili, da se ponovno podamo na jug, še enkrat do Porto 
Alegreja, saj smo se v Sao Tomeju povezali z lokalnim vodičem, ki se je ponudil, da nas odpelje 
z avtomobilom in nam pokaže še nekaj zanimivosti, ki smo jih prejšnji dan spregledali. Zjutraj 
smo krenili in prvi postanek je bila manjša vasica, polna zapuščene kolonialne arhitekture. Na 
manjši vzpetini nad vasico kraljuje zapuščena bolnišnica. Med vožnjo smo se predvsem 
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osredotočali na nekaj dinamičnih kadrov, medtem ko je bilo v bolnišnici praktično nemogoče 
snemati zaradi slabe svetlobe. Naslednji postanek so bili klifi ob plaži, imenovani Boca do 
inferno, kjer voda bučno udarja ob obalo in kjer smo uspeli napraviti nekaj lepih kadrov valov, 
ki smo jih nameravali v post produkciji »opremiti« z zvočnimi efekti in uporabiti predvsem kot 
prehode. Po poti smo se zopet večkrat ustavili za nekaj kadrov mogočnega Pico Cao Grande.  
Ko smo prišli do Porto Alegreja, smo pot nadaljevali po praktično neobstoječi cesti »sredi 
ničesar«, ki bi bila z motorjem dan prej neprevozna. Po daljši blatni in precej neudobni vožnji 
smo prispeli do manjšega letovišča na plaži, obdanega s peščeno plažo na eni in palmami na 
drugi strani. Čas smo imeli za nekaj zračnih posnetkov rajske plaže z otokom Ilheu das Rolas v 
ozadju. Ker se je ponovno napovedovala nevihta, smo se odpravili nazaj. Zaradi silovitega 
neurja in polomljenega drevja čez cesto, smo tako obtičali za skoraj dve uri, a vseeno uspešno 
zaključili snemalne dni. Na sliki 15 je prikazana cesta v Porto Alegre, v ozadju pa glavna 
znamenitost otoka, pico Cao Grande. 
 
 
Slika 15: Cesta proti Porto Alegre  
Vseh 5 snemalnih dni je potekalo brez večjih težav, a kot pri vsakem snemanju, smo se soočali 
z nekaj neprijetnostmi, ki smo jih bili primorani reševati sproti. Kot že nekajkrat omenjeno, 
nam je vreme nekajkrat prekrižalo načrte in posledično nismo obiskali vseh znamenitosti, ki 
smo jih imeli prvotno v načrtu (predor Santa Catarine, slap Sao Nicolau itd.). Kljub vsemu smo 
zaplete rešili in se posvetili lokacijam, ki smo jih lahko obiskali. Rečemo lahko, da smo 
zadovoljni s posnetim materialom, ki se ga je na koncu potovanja nabralo kar precej. Skupno 
smo posneli: 
• 102 minuti ali 42 GB posnetkov s kamere, 
• 47 minut ali 24 GB posnetkov z brezpilotnim letalnikom, 
• 4 minute ali 2 GB posnetkov z GoProjem. 
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Začetna ideja je bila prikazati kontrast med mestnim življenjem v Sao Tomeju in neokrnjeno 
naravo, ki prekriva večino otoka. Ker smo želeli narediti dinamičen video, z veliko gibanja in 
prehodi, smo tudi tehnike snemanja prilagodili temu. Kljub temu, da smo imeli na voljo 
stabilizator, se uporabe le-tega praktično nismo poslužili. Primarno zaradi varnostnih 
pomislekov, saj stabilizator vzbudi veliko več pozornosti, sekundarno pa tudi, ker bi bila 
uporaba stabilizatorja v nekaterih situacijah nepraktična in zamudna, še posebej ob vožnji z 
motorjem ali plezanjem po skalah. Zahvaljujoč dobri Sonyjevi stabilizaciji, so posnetki kljub 
temu dobri in tudi nekoliko bolj dinamični.  
3.7 Postprodukcija 
3.7.1 Pregled materiala 
Postprodukcijo smo začeli s pregledom vsega posnetega materiala. Kljub temu, da je bil to 
zamuden proces, smo tako najhitreje ugotovili, kateri posnetki so dobri in katerih se lahko 
znebimo, saj niso ustrezali našim standardom kvalitete ali se niso skladali dobro z ostalimi. 
Najboljše posnetke smo označili. Izbrisali smo tiste posnetke, ki smo jih posneli ponesreči in 
tiste, ki so tehnično neprimerni. Ob pregledu materiala smo tudi naredili varnostno kopijo, ki 
nam je preprečila obilo sivih las, v primeru tehničnih ali kakršnihkoli drugih težav.  
Posnetke smo tudi razdelili v posamezne mape ali skupine, glede na lokacijo, kjer so bili 
posneti, saj smo imeli tako lažji pregled nad vsem materialom in se nam ni bilo treba vsakič 
prebijati skozi vse posnetke.  
3.7.2 Groba montaža 
Pred montažo smo že imeli jasno vizijo, kakšen ambient želimo ustvariti v videu, saj smo 
morali izbrati glasbo, ki bo temu ustrezala. Za naš video smo želeli skladbo, ki bo imela 
nekoliko mirnejši začetek, a z dokaj hitrim in dinamičnim nadaljevanjem. Ker bo video 
predstavljal tropsko in eksotično lokacijo, smo želeli dobiti tudi temu primerno glasbo, ki bo v 
gledalcih zbudila nekaj tropskih občutkov. Na koncu smo skladbo Brave, glasbenika Sad 
Puppy, ki ustreza vsem naštetim kriterijem, dobili na YouTube z licenco za brezplačno 
uporabo. 
Po izbiri glasbe smo posnetke, ki smo jih med pregledom materiala označili za primerne, 
prenesli v program za montažo. V našem primeru smo za montažo izbrali program Adobe 
Premiere, ki je med montažerji najbolj priljubljen in ga uporabljamo že dalj časa. 
Nato smo pričeli z grobo montažo. Pripravili smo si osnutek scenarija, da smo približno vedeli 
v kakšnem sosledju si bodo sledili posnetki oz. kako se bo zgodba odvijala. Kot že omenjeno, 
smo stremeli, da bi poskušali prikazati obe strani Sao Tomeja, tako mestni vrvež kot 
neokrnjeno naravo. Posledično smo se odločili, da bomo začeli z zračnimi posnetki narave, saj 
najbolje pokažejo celovitost lokacije. Nato bo sledil prehod v mestni vrvež, zaključek pa bo 
zopet v neokrnjeni naravi s Pico Cao Grande v ozadju. 
Za okvirno dolžino smo si zadali 3–4 minute, a se kmalu soočili s problemom, saj je dolžina 
izbrane pesmi manj kot 3 minute. Sicer bi lahko uporabili dve različni pesmi, a smo se raje 
odločili, da bomo izbrano pesem nekoliko preuredili v programu Adobe Audition. Z nekaj 
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obdelave smo pesem podaljšali na dolžino 3.40 minute, kar je bilo ravno prav glede na dolžino 
našega videa.  
Nato smo posnetke razvrstili v izbrano zaporedje. Pri tem smo bili pozorni, da smo že tekom 
grobe montaže poskušali skombinirati posnetke, ki so imeli podobno gibanje, saj bo tako 
prehod izgledal mnogo bolj tekoče in mehko. Morali smo biti pazljivi, da med samimi 
lokacijami uporabimo nekaj prehodnih kadrov, saj tako ustvarimo zgodbo in gledalcem damo 
občutek, da potujemo in ne samo skačemo iz ene lokacije na drugo.  
Ko smo imeli vse posnetke v željenem zaporedju, smo poskrbeli, da je glasnost glasbe in 
posnetkov nekje med -12 in -9 decibeli, saj je to najprimernejša glasnost, ki omogoča najbolj 
kakovostno spremljanje videa. Na sliki 16 je prikazana časovnica po zaključeni grobi montaži.  
 
Slika 16: Zaključeno organiziranje in groba montaža 
3.7.3 Fina montaža 
V fini montaži smo natančno določili končni vrstni red sekvenc, prizorov in kadrov. Dodali smo 
fine prehode, vizualne efekte, tekst, morebitne grafične elemente, določili končno trajanje 
celotnega videa, popravili smo zvočne pomanjkljivosti, odstranili šum, dodali zvočne učinke in 
zvočni dizajn. Zadnji korak je bila barvna korekcija, s katero smo videu dodali oziroma odvzeli 
želene barve in izdelku dali končni izgled. 
Prvi korak fine montaže je bilo fino rezanje vseh posnetkov na želeno dolžino. V našem 
primeru je bil omenjeni korak zelo pomemben, saj smo želeli reze med posnetki prilagoditi na 
ritem glasbi, saj je tako video bolj tekoč in ga gledalci lažje spremljajo. V nekaterih primerih 
smo tako imenovani nevidni prehod med dvema različnima posnetkoma ustvarili samo z 
originalnim premikanjem kamere. V teh primerih je bilo zato še veliko bolj pomembno, da 
smo posnetka odrezali v točno določenem trenutku, saj lahko že samo ena sličica razlike 
ustvari prehod, ki ni tako tekoč in posledično razbije ritem celotnega videa.  
Po rezanju posnetkov smo dobili končno sosledje in dolžino videa. Kljub temu, da smo ustvarili 
nekaj prehodov že samo s premikanjem kamere, je bilo še vedno veliko prehodov preostrih 
in preveč opaznih. Posledično smo se odločili, da bomo dodali nekaj učinkov, ki bodo prehode 
med posnetki naredili bolj tekoče in manj opazne. Vseeno pa smo tudi učinke skušali uporabiti 
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čimbolj v skladu z organskim premikom kamere. Posledično je bilo od gibanja kamere odvisno, 
ali bo prehod s približevanjem (ang. zoom) ali samo z nagibom oz. bo šlo za drsni prehod.  
Veliko pozornosti smo posvetili učinku manipulacije hitrosti. S tem smo uspeli v hiter ritem 
videa vključiti tudi daljše posnetke v polni dolžini. Manipulacijo hitrosti smo uporabili tudi kot 
prehod med dvema kadroma. Začeli smo z normalno hitrostjo, ob koncu pa posnetek 
pospešili. Drugi kader smo začeli s pospešeno hitrostjo in kmalu po začetku upočasnili. S tem 
smo naredili prehod tekoč in skoraj neopazen. Na sliki 17 je prikazana časovnica po zaključeni 
fini montaži. 
 
Slika 17: Časovnica po končani fini montaži 
3.7.4 Izdelava uvodne in odjavne špice 
Uvodna špica ali logotip filma je pomemben korak pri širjenju blagovne znamke in trženja 
katerega koli videa. Pri izbiri naslova je bila pomembna izbira ustrezne pisave in videza, saj bi 
le-ta posledično lahko narekovala tudi vse ostale tipografske elemente, kot je uvodni naslov, 
zaključna špica, imena nastopajočih, filmski plakat, uporaba na spletni strani itd. (25). Sicer je 
v našem primeru bila potrebna samo uvodna špica, ki je bila uporabljena tudi kot naslovna 
slika na YouTube. 
Video se zaključi s kadrom, ki smo ga sicer videli že takoj na začetku, a takrat samo za trenutek. 
Končni kader je daljši in dopušča nekaj manevrskega prostora za dodajanje končne špice, če 
bi bilo to potrebno. Sicer smo menili, da kakšna posebna odjavna špica ni potrebna, saj je 
video primarno namenjen objavi na YouTubu, kjer je avtor jasno viden. Na sliki 18 je prikazana 
izdelava uvodnega naslova v programu After Effects. 
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Slika 18: Izdelava uvodnega naslova v programu After Effects  
3.7.5 Zvočni dizajn 
Ko so vsi posnetki in efekti že bili na svojih mestih in smo imeli končno verzijo videa, je sledila 
obdelava zvoka, izdelava zvočnega dizajna in dodajanje zvočnih efektov.  
Posebno pozornost smo posvetili zvočnim efektom med prehodi. Velikokrat celo neslišni, če 
ne poslušamo pozorno, ampak pomemben del zaključene celote. Večinoma gre za zelo 
enostavne efekte preleta (ang. swoosh), ki pa služijo predvsem temu, da prehodi delujejo bolj 
tekoče in neopazno. Z dodajanjem čisto enostavnih efektov, smo poskušali posnemati hitre 
premike kamere ter tako gledalce poskušali prevarati, da prehoda sploh ne opazijo in ga 
dojemajo kot naravno premikanje kamere z ene lokacije na drugo. Na sliki 19 so prikazani 
uporabljeni zvočni efekti na časovnici. 
 
 
Slika 19: Uporabljeni zvočni efekti  
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3.7.6 Barvna korekcija 
V našem primeru večjih težav z barvno korekcijo nismo imeli. Večina posnetkov je bila 
narejenih s kamero v svetlobnih pogojih, ki so bili zelo konstantni tekom večine snemalnih dni 
(oblačno s posameznimi sončnimi obdobji). Nekaj modifikacije je bilo potrebne na posnetkih, 
narejenih z brezpilotnim letalnikom, da so se bolje ujemali s preostalimi posnetki. Večinoma 
smo poskrbeli za primerno svetlobno izpostavljenost že ob samem snemanju, tako da večjih 
težav s presvetljenimi ali pretemnimi posnetki nismo imeli. Na sliki 20 je prikazan razpon barv 
na zajemu slike iz videa. 
 
Slika 20: Razpon barv v videu  
Pred barvnim stopnjevanjem smo si ogledali nekaj primerov popotniških videov in opazili, da 
je pri večini stopnjevanje barv kar precej očitno in nenaravno. Ker nismo pristaši nenaravnih 
barvnih tonov, smo se odločili, da bomo vseeno poskusili ohraniti barve kar se da naravne, saj 
bo tako celoten video gledalcem prikazal bolj pristno sliko otoka.  
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3.8 Testiranje 
Pred zaključkom in izvozom finalne verzije videa smo se morali prepričati, da končni izdelek 
zadostuje zahtevam in kriterijem naročnika ali platforme, kjer nameravamo video objaviti. V 
našem primeru je to pomenilo, da video zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam YouTuba 
(t. j. Full HD, dolžina manj kot 15 minut). 
Praktično, zadnji korak pred zaključkom projekta je bilo testiranje videa na različnih napravah 
in v različnih okoljih. Ker večina uporabnikov nima kalibriranih zaslonov, se barve na vsakem 
zaslonu prikazujejo drugače, posledično pa vsak uporabnik vidi barve drugače. Zato je 
priporočljivo da video predvajamo na različnih računalnikih in se prepričamo, da barve 
ustrezno oz. optimalno izgledajo (26). To smo tudi mi storili med testiranjem.  
Pred formalnim zaključkom smo še enkrat natančno pogledali celoten video in se prepričali, 
da je tehnično dovršen in predvajanje tekoče. Končni video smo izvozili v formatu H.264, 
resoluciji Full HD, saj je to najprimernejši format za predvajanje na portalu YouTube, kjer smo 
video objavili.   
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4 REZULTATI IN RAZLAGA 
Video je dostopen na povezavi: 
https://www.YouTube.com/watch?v=FP3Vfm8PSbk 
Rezultat našega praktičnega dela je video produkcija, ki prikazuje popotovanje po afriški 
državici Sao Tome. V nadaljevanju z razlago posameznih delov videa predstavljamo rezultate 
dela. 
Ker je prvih nekaj sekund videa najbolj pomembnih, saj se gledalec večinoma že v prvih 6 
sekundah odloči, ali bo nadaljeval z ogledom, smo se odločili, da uvodni del naredimo bolj 
dinamičen in dodamo nekaj učinka manipulacije hitrosti (ang. speed ramping). Tako se video 
začne s končnim kadrom, nakar smo dodali učinek obratnega časovnega poteka kasete na 
začetek, ko se video potem dejansko začne s kronološkim začetkom vožnje z letalom na 
destinacijo.  
Nato sledi širok kader z brezpilotnim letalnikom, kjer smo se odločili, da dodamo naslov in 
tako gledalce seznanimo, kaj sploh gledajo. Ker smo želeli, da se naslov sklada s preostalim 
videom, smo se odločili, da besedilo animiramo tako, da gledalec dobi občutek, da je del kadra 
v naravi. Odločili smo se za pisavo z grobimi robovi (ang. grungy), ki je med videografi, še 
posebej popotniškimi, zelo popularna vrsta pisave, saj deluje precej sproščeno in igrivo. 
Animacijo smo naredili v Adobovem programu After Effects. Na originalen posnetek, ki je bil 
narejen z brezpilotnim letalnikom, ki se iz manjše vzpetine dvigne nad nasad palm, smo na 
rob vzpetine z orodjem za sledenje (ang. tracker) dodali tekst in tako naredili del scene čez 
katero se brezpilotni letalnik dvigne. Na sliki 21 je prikazan zajem slike z naslovom. 
 
Slika 21: Naslovna slika  
V našem primeru je zvočni dizajn opazen praktično od prve sekunde dalje. Že takoj na začetku 
lahko slišimo ambient džungle oziroma gozda, ki gledalca postavi v tropsko območje. Kot 
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omenjeno, smo za uvodno špico dodali učinek previjanja na videorekorderju. Ker bi samo 
vizualni učinek deloval precej prazno, smo dodali učinek pritiska na gumb in samega previjanja 
traku. Tako gledalec začuti kot bi šlo dejansko za previjanje. Ko je previjanje končano, se šele 
začne glasbena podlaga. Na sliki 22 je prikazan izsek iz videa. Pogled skozi okno letala spremlja 
zvočni učinek pozdrava stevardese. 
 
Slika 22: Posnetek spremlja zvočni efekt pozdrava stevardese  
Sledi posnetek skozi okno letala. Zopet bi posnetek izgledal precej pusto in dolgočasno, zato 
smo dodali zvočni učinek stevardese iz letala, ki je potnike pozdravila ob pristanku. Tako 
gledalec še enkrat dobi potrditev lokacije dogajanja. Ob preletu kamere čez tekst, gledalca 
pospremi učinek preleta, ki doda še nekaj realizma ter besedilo dejansko umesti kot del scene.  
Skozi celoten video smo dodajali zvočne učinke ambientov na zaslonu, pa naj si bo to tržnica, 
plaža, vožnja z motorjem ali mestni vrvež. Večinoma so bili ambientalni zvoki že originalno 
zajeti s kamero. V nekaterih primerih smo bili primorani poiskati zvočne učinke primerne dani 
situaciji, kot je npr. bučanje morja, saj je v nekaterih delih med snemanjem bilo popolnoma 
mirno. Kljub temu, da učinki niso originalni del scene, pa gledalčevo oko tega ne zazna, saj 
video primarno gledamo, zvočni učinki pa samo potrdijo dogajanje na zaslonu. Na sliki 23 je 
prikazan izsek iz videa, kjer pogled na morje spremlja zvočni učinek bučanja valov. 
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Slika 23: Morje na zaslonu spremlja zvočni učinek valov  
Kot omenjeno, smo želeli barve ohraniti čim bolj naravne, zato smo dodali le nekaj 
nasičenosti, saj smo želeli otok prikazati v pisanih in nasičenih barvah, tako kot smo ga sami 
doživeli. Odvzeli smo nekoliko kontrasta in dodali nekaj učinkov zbledelosti (ang. faded), ki 
celotnemu videu da nekoliko bolj filmski izgled.  
V našem primeru smo se poslužili tudi 3D LUT, ki je celotnemu videu dodal nekoliko rdečih in 
toplejših odtenkov. Na sliki 24 je prikazan primer videa pred in po barvni korekciji ter 
barvnemu stopnjevanju. 
 
Slika 24: Pred/po barvni korekciji in stopnjevanju  
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V nekaterih situacijah bi si gotovo želeli boljše opreme. Zelo bi dobrodošla bila prenosna LED 
luč, ki bi pripomogla veliko v situacijah s slabšo svetlobo, saj smo s trenutno opremo bili 
nezmožni zajeti kakovostne posnetke ob slabi osvetlitvi. K splošni kakovosti končnega videa 
bi veliko pripomogla tudi kamera s 4K ločljivostjo. Za boljšo kakovost zvoka bi bila priporočljiva 
tudi uporaba mikrofona, a je bila uporaba le-tega, zaradi omejitev kamere, nemogoča.  
Splošno gledano je kakovost posnetih kadrov solidna, že samo snemanje smo skušali karseda 
prilagoditi montaži, tako da smo se pogosto posluževali različnih tehnik premikov kamere, od 
nagiba, vodoravnega premika (ang. pan) pa do približevanja. Na nekaterih lokacijah smo bili 
nekoliko časovno omejeni in posledično nismo dobili vseh kadrov, ki smo jih želeli, a smo 
vseeno raje dali prednost kakovosti pred kvantiteto in se posvetili dobremu kadriranju 
objektov in zanimivosti, ki smo jih imeli na voljo, kot pa hitenju, da bi v objektiv ujeli čim več 
zanimivosti. 
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5 ZAKLJUČEK 
Končni izdelek v okviru tega dela je popotniški video v dolžini 3 minute in 52 sekund. Video je 
dinamično zmontiran, v ritmu z glasbo, z veliko zvočnih in vizualnih učinkov, namenjen objavi 
na socialnih omrežjih in portalu YouTube. 
Ustvarjanje videa je predstavljalo velik izziv, saj smo se prvič preizkusili v takšnem formatu 
videa. Med produkcijskim procesom smo se veliko naučili in nabrali precej izkušenj, ki bodo 
pripomogle k boljšim izdelkom v prihodnosti. Sicer menimo, da je popotniški video 
kakovosten in da predstavlja idilično tropsko destinacijo Sao Tome v lepi luči.   
Ob produkciji videa smo se soočali tudi z nekaterimi težavami. Spoznali smo, da bi v bodoče 
lahko bolje organizirali sam scenarij, že pred odhodom na destinacijo. Priporočljiva bi bila tudi 
pogostejša uporaba stabilizatorja in natančnejši terminski načrt. Seveda bi bil močno 
dobrodošel tudi večji proračun in večja produkcijska ekipa, ki bi pripomogla tudi k še boljši 
kakovosti končnega produkta.  
Verjamemo, da bo popotniški video pritegnil gledalce vseh starosti in bo naša potovanja uspel 
približati gledalcem ter tudi razjasniti nekaj »skrivnosti« uspešnih popotniških videov.  
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7 PRILOGE 
1. Pregled tveganj 
Priloga 1 
Pregled tveganj 
Slaba vremenska napoved 
Verjetnost uresničitve tveganja: Velika 
Posledica za projekt: Srednja 
Velikost tveganja: Veliko 
Opis posledic: Nezmožnost prikaza vseh lokacij, premalo materiala. 
Ukrepi za zmanjšanje tveganja: Preverjanje vremenske napovedi, narediti načrt rezervnih 
lokacij v mestu. 
 
Bolezen 
Verjetnost uresničitve tveganja: Srednja 
Posledica za projekt: Velika 
Velikost tveganja: Majhna 
Opis posledic: Nezmožnost snemanja, manjše število lokacij, odpoved projekta. 
Ukrepi za zmanjšanje tveganja: Cepljenje pred odhodom, potovalna lekarna. 
 
Tehnična okvara 
Verjetnost uresničitve tveganja: Srednja 
Posledica za projekt: Velika 
Velikost tveganja: Veliko 
Opis posledic: Zamuda, nezmožnost prikaza vseh lokacij, odpoved projekta. 
Ukrepi za zmanjšanje tveganja: Pregled brezhibnosti pred odhodom, rezervne baterije in 
kartice. 
 
Izguba posnetkov 
Verjetnost uresničitve tveganja: Majhna   
Posledica za projekt: Velika 
Velikost tveganja: Majhno 
Opis posledic: Nezmožnost montaže videa, v najslabšem primeru odpoved projekta. 
Ukrepi za zmanjšanje tveganja: Izdelava varnostnih kopij na različnih medijih in lokacijah. 
 
 
 
